



















1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 MARRASKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1983 NOVEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1000m3
*3
Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m
XI* 1983/82 % I - XI * 1983/82 % XI* 1983/82 % I-XI* 1983/82 %
Yhteensä - Summa 3 036, - 8 49 173 2 1 563 - 8 20 808 - 5
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 077 2 18 610 2 517 - 2 6 094 - 6
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 003 2 17 456 1 517 - 2 6 082 - 5
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 375 8 10 013 4 37 19 970 - 11
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 232 - 4 3 535 4 84 - 14 1 211 - 5
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 396 - 1 3 908 - 5 395 - 1 3 901 - 6
Myymälä-, maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 208 53 2 628 11 140 56 1 708 12
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 231 69 916 _ 2 207 73 781 5
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 56 - 34 1 826 - 12 50 - 30 1 697 - 12
Kokooni urnisrakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 124 44 1 553 42 118 69 727 9
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 76 - 8 847 - 20 65 - 2 717 - 22
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 325 - 61 9 275 11 91 - 79 4 844 - 1
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 391 44 3 819 - 14 268 102 2 029 - 18
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 394 1 6 190 - 5 75 - 27 1 332 - 2
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 153 - 32 3 511 9 31 - 60 878 10
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN




Kpl - St 1 000 m2 Kpl - St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* .
XI XI XI XI I-XI I-XI I-XI I-XI
Yhteensä - Summa 3 294 3 472 242 248 49 698 50 404 4 195 4 263
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 674 774 79 ■ 90 13 706 19 582 2 246 2 349
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 991 955 67 63 13 828 14 296 942 979
Asuinkerrostalot
Flerväningsbostadshus 1 603 1 685 94 91 16 392 15 855 959 888
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja 
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange Statistikcentralen som källa vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
OISTRIBUTÖR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as. 
source.
DISTRIBUTION: Government Printing Centre, 
P.O.B. 516, SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17341 
Cash sale: Annankatu 44.
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset - 
Alla byggnader 1 000
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industri byggnader 1 000 m'1
1983* 1983* 1983*
XI I-XI 1983/82 t XI I-XI 1983/82 % XI I-XI 1983/82 %
Koko maa - Hela landet 3 036 49 173 2 1 077 18 610 2 325 9 275 11
Uudenmaan lääni 
Nylands län 655 10 527 - 4 328 4 216 8 46 2 005 - 1
Turun ja Porin lääni 
Sbo och Björneborgs län 408 7 031 7 157 2 578 6 49 1 242 3
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 19 273 24 13 125 16 3 27 440
Hämeen lääni 
Tavastehus län 481 6 396 0 149 2 485 6 30 1 434 - 25
Kymen lääni 
Kymmene län 356 2 976 9 81 1 116 5 27 535 - 15
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 108 2 155 11 53 917 3 8 435 45
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 132 1 703 - 5 40 742 - 6 46 230 - 30
Kuopion lääni 
Kuopio län 116 2 521 4 40 1 050 - 1 8 261 27
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 92 2 790 53 41 965 2 37 936 359
Vaasan lääni - Vasa län 328 5 801 - 15 92 1 694 - 7 56 848 7
Oulun lääni 
Uleäborgs Iän 114 4 697 3 41 1 786 - 8 10 1 028 82
Lapin lääni 
Lappiands län 226 2 304 11 41 938 - 1 5 293 36
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 











1983* 1983* 1983* 1983*
XI I-XI 83/82 % XI I-XI 83/82 % XI I-XI 83/82 % XI I-XI 83/82 %
Koko maa - Hela landet 3 472 50 404 1 774 19 582 5 955 14 296 3 1 685 15 855 - 3
Uudenmaan lääni 
Nylands Iän 1 119 12 305 7 228 3 424 12 179 2 554 4 705 6 238 8
Turun ja Porin lääni 
Sbo och Björneborgs län 473 6 517 6 114 2 750- - 19 152 2 280 18 202 1 421 - 22
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 39 333 42 15 123 - 19 4 81 131 17 125 155
Hämeen lääni 
Tavastehus län 514 6 714 -4 54 2 133 12 95 2 197 8 346 2 302 - 6
Kymen lääni 
Kymmene län 318 3 162 4. 51 1 087 13 165 868 - 3 97 1 154 8
Mikkelin lääni' 
S:t Mi ehei s län 165 2 392 5 30 836 4 46 820 23 76 683 - 15
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 137 2 050 - 5 26 889 - 12 73 667 7 38 453 - 10
Kuopion lääni 
Kuopio län 118 2 989 - 4, 31 1 084 0 26 1 112 10 60 765 - 20
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 120 2 573 2 35 1 069 9 28 754 - 7 57 699 4
Vaasan lääni - Vasa län 243 4 131 - 5 108 2 397 - 4 88 1 045 - 6 42 555 - 18
Oulun lääni 
Uleäborgs län 104 4 811 - 9 56 2 469 - 6 48 1 380 - 4 - 911 - 17
Lapin lääni 
Lappiands Iän 122 2 427 - 9 26 1 321 0 51 538 - 34 45 549 6
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